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Radikal çevre Raporu 08.12.2006 (Fıstık Gibi Araba Geliyor; Kediye Maganda Kurşunu; Köy Biyodizeline Engel; 
Mevsimsiz Kar Ormanı Yıktı)
FISTIK GİBİ ARABA GELİYOR:
Gaziantep Üniversitesi, TÜBİTAK'ın hidrojen arabaları yarışına 'Hidrofıstık'la katılacak. Proje Koordinatörü İsmail 
Ergot "Fıstık Gaziantep'in en önemli ürünlerinden. Arabanın görünümünü de fıstığa benzeyecek" dedi.
KEDİYE MAGANDA KURŞUNU:
Marmaris'in İçmeler beldesinde bir kedi av tüfeğiyle vuruldu. Ayağına 13 saçma isabet eden kedinin gebe olduğu ve 
kemiği parçalandığı için sakat kalacağı belirlendi.
KÖY BİYODİZELİNE ENGEL:
Traktörleri için biyodizel üreten Bolulu çiftçiler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) lisans zorunluluğu 
üzerine üretime son verdi. 530 nüfuslu Demirciler Köyü'nün sakinleri mazot fiyatlarından yılınca, dört ay önce küçük 
bir tesis kurarak kanola bitkisinden günde 400 litre biyodizel üretmeye başlamıştı. Kooperatif üyelere biyodizeli 
litresini 1.80 YTL'den satıyordu. 16 bin YTL'ye tesis kurduklarını söyleyen kooperatif yetkilileri "Daha önce ürettiği 
biyodizeli sadece kendi araçlarında kullananlar için lisans istenmiyordu. Lisans alabilirsek daha büyük bir tesis 
kuracağız" dedi.
MEVSİMSİZ KAR ORMANI YIKTI:
Zonguldak'ta geçen ay aralıksız yağan kar, yapraklarını dökmeyen kayın ve meşeleri devirdi. Kar yükünü 
taşıyamayan 6 bin metreküp ağaç ihaleyle satılacak. (dha, aa)
